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KERTAS PEPERIKSAAN INI MENGANDUNGI ENAM 16] SOALAN DI DALAM
DUA [2J MUKA SURAT.
Jawab EMPAT t 4I soalan, DU& ['? I soalan daripada setiap
rahasia;:1-G;- B .
BAHAGIAN A . Jawab DUA tzl soalan
a1. Kompleksiti sistem perbandaran dikatakan berpuncadaripada interaksi dimensi ruangan, struktur dan
temporal sistem ini. Bincangkan pernyataan ini d,alam
konteks perkembangan sistem perband,aran di Malaysia sejak
1957
{ 25 markah)
2. Dengan merujuk kepada negara-negara tertentu, bincangkanpro d.an kontra strategi pembangunan bandara:'a sekunder
dalam matLamat ke arah pembangunan rllangan nasional yanglebih rnerata
{25 markah)
3. Bincangkan faktor-faktor ekonomi dan politik yang telahberperanan dalam perubahan bandaraya moden dan sistem
perbandarannya semenjak akhir 1-97Oan. Seterusnya d.engan
merujuk kepada contoh-contoh teftentu, huraikan kesanproses-proses yang berlaku.
t25 markah)
121 "'/z
5. (a)
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BAHAGIAN B . JAWAb DUA [2] SOA}AN
4: {a} Jelaskan a!:akah yang dimaksudkan dengan 'masalah
. dalaman bandarr?
(L0 markah)
(b) sejauh manakah campur tangan pihak kerajaan
nerreupayaan untuk mengatasi masalah ini? sokongkan
hujarr-iru-jah anda dengai merujuk kepada contoh-contoh
Yang sesuai
{L5 markah)
Apakah isu-isu yang berkaitan dengan rdasar tanah
bandarr ?
( L0 markah)
Bincangkan keperluan 'reformasj. dasar tanah bandar'di negira *"mL"*gun bagi menjamin pembangunan bandaryang lebih teratur dan mamPan.
(i-5 markah)
6. Jelaskan perbezaan struktur yang lazim di antara kawasanpinggir blndar dan kawasan pusa! band.ar. sejauh manakah
'siiilegi pembangunan kawasan pinggir bandar berkeupayaan
mengatasi masalah Pusat bandar'
( 25 markah)
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(b)
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